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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan berbasis kimia yang dalam 
kegiatan produksinya memiliki potensi bahaya yang dapat mengganggu 
operasional pabrik dan membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan 
sekitar perusahaan. Salah satu potensi bahaya terbesar di PT Petrokimia 
Gresik adalah kebakaran.  
Anggitasari dan Sulaksmono (2014) menyatakan bahwa untuk 
menanggulangi keadaan darurat seperti kebakaran atau ledakan dibutuhkan 
suatu sistem Emergency Response Preparedness. Sistem emergency respose 
preparedness adalah suatu sistem untuk mengantisipasi suatu keadaan darurat 
seperti kebakaran, peledakan, bencana alam dan lain-lain. darurat dan 
penanggulangannya. 
Kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia maka diperlukan upaya 
penanggulangan kebakaran sehingga kerugian yang dialami tidak akan besar. 
PT Petrokimia Gresik telah menetapkan prosedur penanggulangan keadaan 
darurat kebakaran yang diperlukan untuk mengurangi dampak terhadap 
kegiatan produksi pabrik dan pengaruh terhadap masyarakat serta lingkungan 
sekitar pabrik. 
Penanggulangan kebakaran menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI 
No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat 
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Kerja BAB I yaitu “segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran 
dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan 
sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan 
organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran”. 
Berdasarkan latar belakang diatas, untuk tugas akhir penulis mengambil 
judul “Penerapan Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran di PT 
Petrokimia Gresik Jawa Timur”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari 
penerapan Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran di PT Petrokimia 
Gresik yaitu: 
1. Bagaimana sarana dan prasarana penanggulangan keadaan darurat 
kebakaran di PT Petrokimia Gresik? 
2. Bagaimana tim tanggap darurat kebakaran di PT Petrokimia Gresik? 
3. Bagaimana penerapan prosedur penanggulangan kebakaran di PT 
Petrokimia Gresik? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Penanggulangan 
Keadaan Darurat Kebakaran di PT Petrokimia Gresik yang meliputi 
1. Untuk mengetahui sarana dan prasarana penanggulangan keadaan darurat 
kebakaran di PT Petrokimia Gresik 
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2. Untuk mengetahui tim tanggap darurat kebakaran di PT Petrokimia 
Gresik 
3. Untuk mengetahui penerapan prosedur penanggulangan kebakaran di PT 
Petrokimia Gresik 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai review penerapan 
Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran di perusahaan. 
2. Bagi Program Studi D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja 
a. Dapat mengetahui penerapan penanggulangan keadaan darurat 
kebakaran di PT Petrokimia Gresik. 
b. Dapat menambah referensi untuk bahan materi kuliah tentang 
penanggulangan keadaan darurat kebakaran. 
3. Bagi Mahasiswa 
a. Dapat menambah pengetahuan tentang penerapan penanggulangan 
keadaan darurat kebakaran di PT Petrokimia Gresik. 
b. Dapat membandingkan antara materi kuliah dengan penerapan 
langsung di perusahaan tentang penanggulangan keadaan darurat 
kebakaran. 
c. Dapat merasakan pengalaman pelatihan tanggap darurat di PT 
Petrokimia Gresik. 
